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摘 要 
家族企业对研发投入的关系研究是一个充满争议的研究领域。本文通过对家
族企业与研发投入相关研究文献的梳理，结合中国家族企业的现状，由家族成员
出任 CEO 入手，从家族涉入、利他主义的角度来分析家族企业的 CEO 研发投入
的倾向。 
本文对现有相关文献的整理，总结出目前关于家族企业研发投入的研究方向：
家族涉入对研发投入的影响；家族企业存在的代理问题对研发投入的影响以及从
社会情感财富的角度来探析影响家族企业研发投入决策的非经济因素。通过总结
前人研究成果，我们可以发现现有文献很少对家族内部进行比较分析。而家族企
业的家族成员内部存在利益目标的冲突因素都会进一步影响到家族管理者的决
策。从而本文认为分析家族内部不同决策者的行为影响是有必要的。 
本文分析了以下几个问题：首先，分组分析家族不同类型的成员出任 CEO
在研发投入倾向上的差异；其次，将家族企业分组成为高涉入组和低涉入组，比
较在不同家族涉入程度下，实际控制人出任 CEO 对研发投入的影响；最后，以
利他主义的视角，分析家族企业利他行为对实际控制人出任 CEO 的研发投入倾
向的影响。本文以 2004-2013年的中小板和创业板制造行业的家族企业为研究对
象，通过实证检验，本文发现：（1）实际控制人出任 CEO，即家族业主出任 CEO，
对研发投入是正向影响，而其他家族成员出任 CEO 对研发投入是负向影响；（2）
在家族企业的高涉入组中，实际控制人出任 CEO 对研发投入的正向效应更加显
著；（3）利他行为的总水平和利他行为的差序结构都对实际控制人出任 CEO 的
研发投入正向倾向存在负向调节作用。 
本研究的创新点主要有：首先，丰富了家族内部代理理论以及社会情感财富
理论，关注不同类型的家族管理人对家族企业研发投入的影响，将家族成员出任
CEO 分组为实际控制人出任 CEO 和其他家族成员出任 CEO；其次，将利他主义
引入到家族企业研发投入的研究中，考虑家族企业内部的利他行为给实际控制人
CEO 带来的研发决策的影响。 
 
关键词：家族涉入；研发投入；利他主义 
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Abstract 
II 
 
Abstract 
The research on relationship between family enterprises and research & 
development inputs is a controversial field of research. Based on the research literatures 
regarding family enterprises and research & development inputs and in combination 
with the current situation of family enterprises in China, this paper, starting from that a 
family member takes up the post of family enterprise’s CEO, analyzes the tendency of 
family enterprise’s CEO research & development inputs from the perspectives of family 
involvement and altruism.  
On the basis of sorting up of existing related literatures, this paper analyzes and 
summarizes out the direction of research on family enterprise research & development 
inputs currently, the influence of family involvement on research & development inputs, 
influence of agency problem in the family enterprises on research & development inputs, 
as well as the non-economic factors affecting the decisions related to family enterprise 
research & development inputs from the perspective of social emotion-fortune 
relationship. By summarizing the previous research results, we can discover that the 
internal comparison and analysis of families is less researched in current literatures. 
The family members have conflicts and concessions of interest objectives, and these 
factors will further affect the family manager’s decisions. Therefore, this paper holds 
that it is necessary to analyze the behavioral effects of different decision makers inside 
a family. 
This paper analyzes the following problems. Firstly, analyze the differences in 
tendency of research & development inputs when different family members take up the 
post of CEO; second, divide the family enterprises into high involvement group and 
low involvement group, and compare the influence on research & development inputs 
when actual controller takes up the post of CEO under different family involvement 
degrees; and finally, analyze the influence of altruistic behavior on research & 
development inputs when actual controller takes up the post of CEO from the 
perspective of altruism. This paper takes the family enterprises in the manufacturing 
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industry (SMEs board and GEM), and through empirical test, it is discovered that: (1) 
when actual controller serves as CEO, i.e. the family owner servers as CEO, there is a 
positive influence on the research & development inputs; when other family members 
take up the post of CEO, there will be a negative influence on the research & 
development inputs; (2) In the high involvement group, there is a more significant 
positive effect on the research & development inputs when actual controller takes up 
the post of CEO; (3) Both the overall level and disparity structure of altruism have a 
negative regulating effect on the positive tendency of research & development inputs 
when actual controller takes up the post of CEO. 
The innovation points hereof mainly include: first, enrich the intra-family agency 
theory and social emotion-wealth theory, pay attention to the influence of different types 
of family managers on research & development inputs, and divide the family CEO 
serving conditions into two groups, namely, actual controller serves as CEO and other 
family members serve as CEO; second, introduce altruism into research & development 
inputs of family enterprises, and consider the influence of altruism on research & 
development decisions made by actual controller as CEO. 
 
Key words: Family involvement; R&D investment; Altruism 
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1 绪论 
1.1 研究背景及意义 
 
1.1.1 研究背景 
家族企业，作为世界范围内最普遍的企业组织形式，是支撑国民经济增长中
不可忽视的重要力量，在推动社会市场化改革过程中做出了很大贡献。家族企业
区别于其他企业，所有权握在了一些有血缘或亲缘联系的家族成员手中。 
家族企业虽历史悠久但又普遍受限于一定的生命周期。面对“富不过三代”的
诅咒，家族企业如何才能实现持续发展，这一直是很多学者关注的问题。能够在
快速发展的市场环境中持续保持竞争力的一个关键性因素就是创新能力，而研发
投入强度在很大程度上能够对创新能力产生正向影响。在专注于家族企业与研发
投入关系的研究中，家族企业在研发投入上表现出的是促进还是阻碍作用，至今
在学术界还没有定论。家族企业的特殊性（Schulze et al.，2003）[1]在于家族内部
的家族情感、价值观、利他主义等非经济利益与企业内部的经济利益交织在了一
起，家族成员追求的不仅是经济目标，还追求着与家族与自身的联系紧密的社会
情感财富（Gomez-Mejia et al，2011）[2]。 
目前在家族企业对研发投入的影响的有限研究中，主要有三种观点： 
（1）家族企业对研发投入有着促进作用。家族企业内部家族成员有着很强
烈的家族认同感，在价值取向、利益倾向上，大家有着高度的一致性，不存在信
息不对称，不存在失业威胁使得家族企业能够有长期导向视角（Le Breton&Miller，
2006）[3]，有投资于长期收益的项目倾向（Fear，1997[4]；代吉林，2012[5]）。（2）
家族企业对研发投入有着阻碍作用。家族企业普遍具有维持现状、保持稳定发展
的企图（Konig et al.，2013）[6]。而研发投入很可能会打破企业现状，给企业带
来变革，所以家族企业存在风险回避倾向。另外，家族企业中存在的利他行为会
带来一系列的新的代理问题，家族关系复杂带来的内部冲突，道德风险使得在对
风险性投资的研发行为上，家族成员可能无法保持一致的观点倾向。实证研究也
发现，家族企业降低了企业研发投入水平（Hsu&Chang，2011[7]；Patel&Chrisman，
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2014[8]）。（3）家族企业与研发的关系需要视具体情况分析。从社会情感财富的角
度出发，家族企业在做出决策时会衡量自身的社会情感财富是否受到了威胁。即
使是在企业效益水平高时，考虑到社会情感财富因素，家族企业倾向于做更少的
投资（Gomez-Mejia et al.，2014）[9]；而在绩效水平低时，家族企业倾向于做更
多的投资。 
据 2014 年《福布斯》中文版杂志发布的《中国现代家族企业调查报告》显
示， A 股民营上市公司中家族企业占比 50.3%。随着第一代家族成员步入老年，
家族企业将面临着庞大的“接班潮”。为了破解家族企业“富不过三代”的诅咒，并
能够可持续的发展下去，推进中国家族企业对研发投入方面的研究显得尤为重要。 
 
1.1.2 研究意义 
企业与研发投入的关系研究不是一个新的研究话题，学者们围绕着企业规模、
股权、董事会特征、政治联系、市场水平等一系列内外部因素，分析了影响研发
投入的因素。家族企业，作为一种主流的企业治理组织形式（陈凌、王昊，2013）
[10]，一直是学术界研究的热点。但在这其中，专门将家族企业与研发投入联系起
来研究的文献较少。在近十几年里，考虑到家族企业的特殊性后，学者们逐渐开
始将家族企业的非经济利益因素引入到家族企业研究的考量上来，而非经济目标
的追求正是家族企业区别于其他企业的最重要特点（Gomez-Mejia et al.，2007）
[11]。 
职业经理人的市场不成熟，家族企业对控制权和经营权的执着，致使我国大
部分的家族企业任用家族成员来担任企业 CEO。有着强大使命感的家族管理人
在做出决策之前，考量标准已经不仅仅是企业绩效的问题，更多的是决策能否给
家族成员带来某种福利，满足他们实现经济和非经济目标。怎样进行抉择保持基
业长青是摆在家族管理人面前无法逃避的难题。而研发投入也存在于这些选择中。 
在整理中国家族企业的研究中，发现对管理人决策行为的影响因素分析还不
够深入。大部分的研究集中在对所有权，经营权，独立董事等内部治理方面以及
制度环境、机构投资者、政治联系、税收优惠、政府补贴等外部治理方面。还有
一部分学者从管理者的个人特征方面入手，进一步探讨了家族企业的行为。在把
握家族企业治理研究中，理解家族企业管理者行为是关键。基于此，本文将从家
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